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1 LE séminaire de cette année – comme celui de l’année précédente – a été centré autour
des problèmes et des conflits qui sont en rapport étroit  avec l’histoire politique du
monde  rural  et  le  processus  de  construction  et  de  la  « nation » et  de  l’« État »  en
Amérique latine. On a examiné différents cas de figure à travers la première moitié du
XIXe siècle (la province de Buenos Aires et l’Argentine, le Mexique et le Brésil). Le rôle
de la guerre et, par la suite, d’un système de financement apte à supporter les dépenses
exigées par la machine militaire dans les nouveaux États latino-américains, a été un des
points clés des analyses conduites durant le séminaire. On a commencé également à
étudier les problèmes liés aux nouvelles formes de représentation politique dans les
premières décennies après les révolutions d’indépendance dans les différents contextes
analysés.
2 Le séminaire a reçu cette année la visite de notre collègue Carlos Sempat Assadourian,
professeur  au  Colegio  de  México,  qui  a  exposé  les  derniers  développements  de  sa
longue étude sur la figure et l’action du père Bartolomé de las Casas dans le cadre des
conflits  autour  du  statut  des  populations  indiennes  dans  le  monde  ibérique ;  le
problème de la relation coloniale au XVIe siècle a été l’objet d’une séance spéciale au
cours de son séjour.
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